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Este proyecto se originó a través del interés por realizar una 
propuesta de diseño que permita generar parques que promuevan 
la permanencia de los usuarios, queriendo enfatizar en la 
siguiente frase del autor Jan Gehl “Encontramos que el 
comportamiento de las personas dependerá de lo que se les invita 
a hacer”, teniendo en cuenta esto se desea implementar las 
actividades que se dan en los parques, el autor mencionado 
anteriormente habla acerca de tres tipos de actividades que se 
dan en los parques, las cuales son actividades necesarias, 
actividades opcionales y actividades sociales, promoviendo el uso 
de estos espacios mediante los objetos que se puedan relacionar 
con los usuarios que hacen parte de este entorno.  
 
Se realiza el diseño morfológico del parque teniendo como 
referente a Bernard Tschumi con su proyecto el Parc de la Villete 
en Francia, generando la distribución del parque bajo tres 
principios de organización que son puntos, líneas y superficies, 
este proyecto está acentuado en los puntos los cuales albergan 
las actividades sociales que están distribuidas en 4 diferentes 
zonas dentro del parque, la primera enfática en los niños, la 
segunda para jóvenes, la tercera para adultos y la última donde 
se pueden relacionar todos los usuarios mediante un espacio de 






2. Planteamiento del Problema 
 
Este proyecto pertenece al diseño de los parques escala zonal 
de la localidad de Kennedy en Bogotá Colombia, se realiza la 
implantación en contexto en el parque Américas Club Residencial, 
localizado en la carrera 69D con calle 1ª con un área total de 13.701 
mt2, basado en las actividades que se evidencian en el trabajo de 
investigación etnográfico y la relación con las actividades propuestas 
por el autor citado en el marco conceptual, generando espacios de 
interacción entre el espacio, objeto y sujeto que se disponen en este 
parque para promover y mejorar su uso. 
 
 
2.1. Modalidad del Proyecto 
 
Este proyecto busca motivar la apropiación del espacio público 
de los parques escala zonales de la localidad de Kennedy, como 
piloto se usó el parque club residencial Américas club. El tipo de 
investigación que se realizó para el desarrollo de este trabajo fue el 
método de caso de estudio.  
 
 
2.2. Definición del Tema 
 
Los parques son considerados como terrenos situados al 
interior de una población que se destina a zonas verdes sirviendo de 
lugar para el esparcimiento y recreación de los ciudadanos. Es allí 
donde la interacción entre personas, animales y vegetación se hace 
participe y genera socialización y bienestar para quienes lo  usan. 
En el último año la intervención del distrito ha sido significativa en la 





de ejercicios específicos. Debido a la poca afluencia de personas a 
los espacios  públicos y a la cercanía del parque Club Residencial 
Américas, se observó que no hay ambientes o estructuras que 
llamen la atención a los usuarios, para fomentar la socialización 
entre los usuarios y la relación con el espacio dispuesto en esta 
zona. 
 
2.2.1. Factores Objetivos 
 
De acuerdo con las cifras explicadas e ilustradas en el 
numeral 2.3.4. Datos, se puede apreciar que de acuerdo con 
estudios de diferentes entes, la cantidad de parques con servicios 
culturales y de recreación es mínimo, de igual forma la percepción 
de inseguridad en estos sitios no es la mejor, ya que un 39% 
considera que ha aumentado. 
 
 
2.2.2. Factores Subjetivos 
 
Durante los 5 años que llevo residiendo en la zona, he 
desarrollado un especial interés sobre la mejora del uso del 
espacio público del parque Club Américas Residencial, ya que esta 
zona es bastante amplia pero poco visitada por lo residentes y 
vecinos del sector, promover la actividad física ya que el 
sedentarismo, mala alimentación y el consumo en exceso de licor y 
cigarrillo a nivel general en Colombia ha aumentado, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 el país ocupó el 





actividad física1, por otra parte la recreación de los niños muy 
importante para su crecimiento intelectual, emocional y físico2 y por 
último, este espacio se convirtió en un lugar donde se realizan 
actividades básicas como caminarlo para llegar de un lugar a otro o 





La problemática que se logra deducir en primer plano cuando 
se analiza la apropiación e integración del espacio público en el 
parque en cuestión, está marcada en varias deficiencias como falta 
de visión en el desarrollo y crecimiento que existen en las zonas, 
falta de planeación para atender las necesidades de los usuarios, 
así como el mantenimiento de los espacios ya construidos, 
sistemas de transporte improductivos y falta de cultura del 
ciudadano que hace deteriorar las zonas, el incumplimiento 
contractual por parte de las constructoras que realizan la 
adecuación delos espacios, invasión de espacios por parte de 
vehículos, vendedores informales, cerramientos no autorizados, 
comercio y contaminación visual, mal uso de zonas  destinadas 
para la recreación y vacíos legales que son permisivos con los 
infractores. Dado lo anterior no se identifican factores que 
promuevan el uso de estos espacios y no hay identificación y 
clasificación de los usuarios para disponer un espacio, 
dependiendo sus necesidades. 











Los actores principales dentro del espacio Parque Américas 
Club Residencial, son jóvenes, niños y adultos del sector que 
frecuentan este espacio con el fin de comunicarse de un barrio a 
otro, atravesar el parque para llegar al Centro comercial Plaza de 
las Américas y el Parque Mundo Aventura, algunos lo usan para 
sacar a sus mascotas a hacer sus necesidades básicas, los 
momentos de permanencia se establecen en la siguiente gráfica. 
 
En los actores secundarios encontramos al personal de aseo de esta 
zona y podadores enviados por el distrito para realizar las 













































Ilustración 6. Actores, podador. Por Kelly Vanegas 
2.3.2. Contexto 
 
El Parque Américas Club Residencial está ubicado en el 
Barrio Hipotecho Occidental de la Localidad de Kennedy, la cual 
cuenta con una población de 979.914 Habitantes, se sitúa entre 
cuatro Avenidas principales (Av. Américas, Av. 68, Av. 1º de Mayo 
y Av. Boyacá), esta localidad cuenta con el mayor número de 
parques y escenarios deportivos en Bogotá (531), ocupando el 
segundo lugar en parques  escala vecinal (389) y el cuarto en 
parques escala zonal (6)3. 
                                                        






Ilustración 7. Mapa de la localidad y parque. Por Instituto Distrital del Recreación y Deporte - IDRD. 
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Como sabemos el diagnóstico es un proceso de análisis y 
síntesis de un problema o necesidad detectada, determinando el 
nexo entre los distintos elementos de la situación presentada. 
Sabiendo lo anterior encontramos que la situación del parque en 
mención es de importancia, en el sentido de que hay mucho 
espacio pero no es aprovechado para lo que fue inicialmente 
pensado, esta zona es usualmente utilizada como baño público de 
las mascotas, para consumo y venta de sustancias psicoactivas, 
delincuencia, entre otras actividades no propias de un parque. La 
soledad, mínima iluminación y terreno baldío no fomenta su 
utilización e interacción. Por lo que se requiere una estrategia para 
que confluyan los residentes del sector a realizar actividades 






En las 2 siguientes imágenes se resalta el espacio de una 
zona del parque y su interacción con el objeto que para este caso 
es una dotación de parque para niños, pero no se evidencia un uso 












Ilustración 9. Espacio - Objeto 2. Por Kelly Vanegas 
 
En la ilustración número 10 se observa la relación que tienen los 
sujetos con el objeto, usándolo para establecer una posición sedente 
en el rango de tiempo en que se encuentran sus mascotas 






Ilustración 10. Objeto - Sujeto. Por Kelly Vanegas 
 
 
La relación entre el sujeto con el espacio en estas 2 imágenes es de 
uso del parque como paso hacia el barrio vecino (La igualdad) y de 



















2.3.3.1. Normas Técnicas y Leyes 
 
A continuación se enuncian las normas que regulan las 
actividades, espacios, límites, comportamientos, sanciones, entre 
otros, en los parques, escenarios deportivos:  
 





- Artículo 674, 675, 677, 1005 del Código Civil 
- Artículos 6, 7 y 8 de la Ley 9 de 1989. Reforma urbana  
- Artículo 3 de la Ley 140 de 1994. Publicidad exterior visual  
- Artículo 37, 58, 104, 107 Ley 388 de 1997. Ordenamiento 
territorial  
- Ley 810 de 2003. Sanciones Urbanísticas  
- Código Nacional de Policía 
- Artículo 48 del Decreto 1600 del 20 de mayo de 2005 
- Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005 
 




Existen diferentes estudios sobre los escenarios deportivos y 
parques en la ciudad de Bogotá, como el boletín de Parques 
realizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte donde 
se evidencian los datos estadísticos en las diferentes localidades de 
la ciudad de Bogotá como lo podemos evidenciar en los siguientes 
gráficos. 






Ilustración 13. Cantidad de parques por localidad. Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 
 
Bogotá cuenta con un total de 5041 parques y escenarios 
deportivos, la siguiente gráfica evidencia la cantidad por escala de 







Ilustración 14. Tipo de parques. Por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 
 
Se evidencia en la siguiente gráfica el bajo número de parques que 







Ilustración 15. Tipos de parques. Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 
 
La Cámara de comercio de Bogotá realizó la “Encuesta de 
percepción y victimización de Bogotá”, en la cual se formula la 
siguiente pregunta ¿Usted cree que la inseguridad ha aumentado, 
sigue igual o ha disminuido?, en el ítem de Parques el 39% de los 
encuestados contesto que ha aumentado, el 22% considera que ha 




Se realizaron 83 encuestas en el Parque Américas Club 
Residencial de la Localidad de Kennedy en diferentes zonas 
horarias y diferentes días de la semana para identificar varios 





espacio y las preguntas que se evidencian a continuación. 
 







Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Ilustración 17. Resultados por género. Por Kelly Vanegas. 
 
 







Ilustración 19. Resultados nivel de estudios. Por Kelly Vanegas. 
 
 
Ilustración 20. Resultados de residencia. Por Kelly Vanegas. 
 






Ilustración 22. Resultados de actividades. Por Kelly Vanegas. 
 
Ilustración 23. Resultados de uso. Por Kelly Vanegas. 
 










2.4.1.  Definición 
 
Teniendo en cuenta que no se identifican factores que 
promuevan el uso de espacios y no hay identificación y 
clasificación de los usuarios para disponer un espacio, 
dependiendo sus necesidades, la falta de implementación de 
nuevas tecnologías en materiales para exteriores, el diseño poco 
atractivo y funcional de los elementos dispuestos en el espacio 
público, la falta de iluminación nocturna dentro del espacio público 
para el desarrollo de actividades y recorridos de los usuarios, el 
problema se plantea de la siguiente manera: 
 
¿Por qué el espacio público del parque Américas Club Residencial 
de la ciudad de Bogotá, no cuenta con apropiación por parte de los 




Esta situación se analizó y observó durante el primer 





del barrio Hipotecho Occidental de la localidad de Kennedy y los 
actores que intervienen en el desarrollo normal de las actividades 




Con el análisis del marco teórico y la metodología de 
investigación de este trabajo, se pretende dar respuesta a la 
pregunta problema en donde se identifique la manera que brindar 
apropiación del espacio público del parque en mención. 
 
2.5 Objetivos  
 
2.5.1. Objetivo General 
 
Promover la socialización y la apropiación en los usuarios del 
espacio público del Parque Américas Club Residencial en la 
Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, mediante las 
actividades necesarias, opcionales y sociales. 
 
 
2.5.1.1. Objetivos Específicos 
 
• Plantear espacios que suplan las necesidades de los usuarios, 
mediante las actividades. 
• Zonificar el espacio según la permanencia que tienen los 
usuarios. 
• Establecer espacios funcionales que promuevan el uso 
apropiado de los elementos que hacen parte del parque 








Este proyecto se limita a la investigación de caso de estudio 
realizado en el espacio público del Parque Américas Club 
Residencial en la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, 
con las preguntas y resultados obtenidos producto de las 
encuestas realizadas, propuesta de diseño con base en los autores 





El alcance de este proyecto está dado desde la identificación 
de factores que generan el problema, hasta la propuesta de diseño 
que atacará o buscará solucionar la problemática. 
 
3. Marco Teórico 
 
3.1. Tres Tipos de Actividades Exteriores 
 
En el libro de Jan Gehl, “La humanización del espacio 
urbano: La vida social entre los edificios”, el capítulo 1 inicia con la 
relación entre el espacio urbano y las actividades que se realizan 
allí frente a las condiciones físicas de estas zonas, ya que esto 
influye con la teoría del autor acerca de los comportamientos de las 
personas, se hace una división en tres categorías de actividades 





particularidades diferentes pero que van ligadas al entorno físico y 
la morfología dispuesta en el espacio, unas más que otras 
requieren de esto en mayor jerarquía.  
 
La primera categoría establecida como las actividades necesarias 
son las que las personas se ven obligadas a realizar dentro del 
espacio, son relacionadas estas actividades también con las que 
tienen que ver con la acción de caminar, ésta a diferencia de las 
otras dos categorías es la que menos se ve ligada o influenciada 
por el ambiente y entorno físico, ya que sin importar la condición o 
momento durante el año las personas ven la necesidad de 
realizarlas. 
 
La segunda categoría son las actividades opciones las cuales son 
realizadas por las personas si en dado caso existe el deseo o el 
tiempo y espacio permite hacerlo, es decir si el espacio genera un 
ambiente agradable para que así se invite a los usuarios a ello, 
para este caso se ve influenciado en gran parte el ambiente físico, 
generando un mayor uso de la zona, es por eso que cuando los 
espacios carecen de calidad, los individuos frecuentan únicamente 
estos lugares para realizar actividades estrictamente necesarias y 
no se aumenta la permanencia allí. 
 
Si el espacio propone un buen entorno alrededor de las actividades 
pueden albergar un mayor número de visitantes o usuarios y habrá 





actividades que se relacionan con lo social aumenten dentro de los 
espacios exteriores. 
  
La tercera y última categoría nombrada en el libro por el autor Jan 
Gehl como las actividades sociales, son las que requieren 2 o más 
individuos para ser realizadas, también esta categoría es 
nombrada como las actividades resultantes, ya que van 
estrechamente ligadas a las dos categorías anteriormente 
mencionadas, si las opcionales y necesarias se desarrollan de 
manera asertiva, las sociales van a ir aumentando de manera 
significativa, gracias al encuentro o cruce que puede darse entre 
los usuarios al transitar por este lugar o estar realizando alguna 
actividad de su interés dentro del mismo espacio. 
 
3.2. Bernard Tschumi “Parc de la Villete” 
 
El proyecto del Parc de la Villete en Paris – Francia, tuvo lugar 
gracias al concurso internacional realizado con el fin de incentivar 
el uso de este espacio que cuenta con una gran amplitud pero para 
ese momento era un ambiente muerto y abandonado, fueron 
participes de este concurso los reconocidos diseños de Zaha 
Hadid, Rem Koolhaas y Jean Nouvel. 
  
El Arquitecto Suizo Bernard Tschumi basó su diseño4 del Parc de 
la Villete en tres principios de organización que fueron punto, línea 







y superficie, estableció 35 puntos dentro del parque con el fin de 
darle calidad dimensional y organizacional al parque, que servirían 
para generar orientación entre los usuarios y visitantes del lugar, 
por otra parte generó las líneas que son los camino ubicados en el 
sitio para recorrer y transitar el parque mediante las rutas de 
movimiento que permiten la movilización dentro del mismo y el 
último principio fue el de las superficies los cuales son los espacios 
y zonas verdes que se encuentran ubicadas estratégicamente para 
jugar, relajarse y reunirse. 
  
El diseño de este parque se posiciona dentro del movimiento 
arquitectónico deconstructivista y no fue pensado en la escala 
humana en el momento de su planeación con el fin de darle un 
sentido de libertad a las personas que frecuentaran dicho lugar y 
una libre interpretación del lugar, generando en el caminos que se 
entrecruzan y se conectan con algunos puntos y zonas donde en 
algunos momentos son utilizadas para jornadas de cine al aire 
libre. 
Por otra parte cabe aclarar que el principio organizativo de puntos 
o folies como las llama Tschumi no están diseñadas con el fin de 




Según el  anuario de Psicología de la Universidad de 
Barcelona5 el concepto de apropiación es entendido como el 
                                                        
5 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Anuario de Psicología, 2005, vol.36, nº 3, 281-297. 





dominio de las significaciones del objeto o el espacio apropiado sin 
importar si es o no de su propiedad y sobre el proceso dinámico 
donde interactúa el sujeto con el medio.  
 
Por otra parte se habla de la acción – transformación que se refiere 
al ente territorial y del espacio personal, a través del entorno, la 
relación de las personas y grupos con el que se genera una 
transformación del mismo donde se deja una marca simbólica, 
estas acciones conllevan a un significado social basado en la 
interacción y socialización de los individuos en un mismo ambiente 
en momentos repetitivos, es por esto que los sujetos se reconocen 
en dicho entorno donde tuvieron encuentro generando una relación 




3.4. Espacio Público 
 
La siguiente definición es dada por la secretaría de planeación 
“El sistema de espacio público en Bogotá corresponde al conjunto 
de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las 
vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías 
arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y 
construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. 
 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el 





condiciones medio ambientales, y está integrado funcionalmente 
con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual 
complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de 
habitabilidad de la ciudad en general”.6 
 
El geógrafo y urbanista español Jordi Borja aborda el tema del 
espacio público en el texto “Espacio público, ciudad y ciudadanía”i, 
donde se relacionan tres tipologías que son habitantes, poder y 
ciudadanía, estas se confrontan en las calles, plazas, parques y los 
lugares donde se dan las relaciones públicas. 
 
Se entiende la ciudad como un sistema de uso general y que van 
siendo apropiadas por los usuarios de manera progresiva, los 
espacios públicos vienen siendo el lugar principal de urbanismo y 
socialización dentro de la ciudad. 
 
4. Marco Conceptual 
 
4.1. Mapa Conceptual 
 
Para este caso se realizó el mapa conceptual de forma 
centrífuga, iniciando en el punto central con el tema principal del 
proyecto que es la apropiación del espacio público y derivando de 
allí los componentes, tipologías problemas y usuarios que se 
relacionan y articulan con estos espacios, direccionando hacia 








fuera los ítems que componen cada uno de ellos, según el estudio 
de la investigación y luego estableciendo una ruta por donde se 
mueve el proyecto. 
 
 












El parc de la villete, diseño del arquitecto suizo Bernard 
Tschumi, resultado del concurso internacional realizado en paris en 
el año 1982 que tenía como fin darle vida a los espacios que 
acogían el canal de l`Orcq, se presentaron alrededor de 470 







Tschumi con su propuesta de las folies deconstructivistas logró 
llevar a cabo su idea de establecer en este espacio tres tipos de 
organización, punto, línea y superficie, la primera son las llamadas 
folies que fueron pensadas por dicho arquitecto para darle calidad 
dimensional y organizacional al parque, la segunda que son los 
caminos que fueron establecidos dentro del parque para generar 
las rutas de movimiento dentro de él y por último las zonas de 
espacios verdes que son los lugares que se establecen para el 
esparcimiento, jugar, relajarse y reunirse. 
 
La propuesta de Bernard Tschumi7 no estuvo pensada bajo los 
parámetros de la escala humana, albergando espacios con una 
gran amplitud y abiertos con el fin de evocar libertad y 
esparcimiento dentro de ellos, sin dejar a un lado los puntos de 
referencia ubicados en el parque (folies). 
 















Ilustración 29. Principios de organización. Por Bernard Tschumi. 
 
4.3. Esquema Básico 
 
El esquema básico se realizó bajo los tres tipos de actividades 
propuestas por Jan Gehl en el marco teórico, (actividades 





espacio actual que las actividades necesarias tienen mayor 
relevancia dentro de este espacio, dejando en un segundo lugar a 
las actividades opcionales y sociales, convirtiendo al Parque 
Américas Club Residencial en una zona donde no se invita al 
usuario a permanecer en el, promoviendo el uso como paso del 
barrio La Igualdad hacia Hipotecho Occidental y las zonas 
comerciales de la zona, como los colegios y paradas del SITP.  
Con la propuesta se quiere ajustar las actividades dentro del parque, 
dando mayor relevancia a las actividades sociales, ubicándolas en 
el punto donde convergen las actividades opcionales y sociales.  
 








5. Propuesta de Diseño 
 
5.1. Proceso de Desarrollo  
 




Para el estudio etnográfico del parque américas club 
residencial se realizaron diferentes actividades como lo fueron cool 
hunting identificando el entorno del lugar y cuales tienen más alta 
frecuencia por parte de los usuarios, que senderos peatonales se 
encuentran ubicados dentro del parque, también se utilizó la 
técnica del shadowing que busca seguir a usuarios del parque 
durante un límite de tiempo e identificar el uso que le dan al parque 







Ilustración 31. Entorno alta frecuencia 1. Por Kelly Vanegas 
 
. 






Ilustración 33. Sendero 1. Por Kelly Vanegas. 
 
Ilustración 34. Sendero 2. Por Kelly Vanegas. 
 








Ilustración 36. Shadowing Sujeto - Espacio. Por Kelly Vanegas. 
 
 






Producto del estudio de etnografía se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 
 
 Se deben tener en cuenta los sitios de alta frecuencia de uso 
para generar sendas viables dentro del parque para los 
peatones. 
 Se identifica una infraestructura heterogénea en el entorno. 
 Hay relaciones del sujeto – objeto en el espacio que no coincide 
con su uso. 
 La interacción sujeto – espacio, el espacio no brinda elementos 
necesarios al sujeto durante de su uso del parque. 
 Entre semana el  mayor porcentaje de usuarios del parque 
corresponde a los jóvenes y así mismo son los que más 
permanecen en este lugar. 
 El fin de semana el mayor porcentaje de usuarios del parque 
corresponde a los adultos y son los que más permanecen. 
 Entre semana es menor el número de personas que permanecen 
en el parque, la mayoría de las personas lo usan para pasar de 
un barrio a otro. 
 El fin de semana es mayor el número de personas que 





Se realiza un mapa de la ciudad de Bogotá haciendo una 
identificación de factores que afectan de manera directa e indirecta 





cartográfico, donde se establecen sitios aledaños, cantidad de 
parques, avenidas principales, índices delictivos dentro de las 
zonas, esto con el fin de confirmar si el lugar escogido es apto 
según el tipo de proyecto a realizar, toda esta información fue 





Ilustración 38. Análisis y síntesis cartográfico. Por Kelly Vanegas. 
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Ilustración 41. Mapa: Constelación delictiva. Por Kelly Vanegas 
 
 






Producto del estudio del macro contexto se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 
 
 El proyecto se encuentra enfocado en la Localidad de Kennedy, 
donde se encuentra el mayor porcentaje de parques vecinales y 
el cuarto lugar en parques zonales de Bogotá. 
 La Localidad de Kennedy se ubica en el segundo lugar con más 
homicidios y hurtos en parques. 
 Esta Localidad tiene estratos 2, 3 y 4, siendo el estrato 3 el que 
cuenta más parques. 
 El proyecto tiene acceso mediante 4 vías principales que son la 
Av. Américas, Av. 1º de mayo, Av. 68 y Av. Boyacá, siendo un 
punto central dentro de la Localidad de Kennedy. 
 Se concluye que la ubicación del proyecto es apta, debido al 
índice delictivo que se enunció anteriormente y la cantidad de 
parques que se encuentran en la Localidad de Kennedy. 
 
 
5.1.2. Desarrollo de los conceptos (Gehl y Tschumi) 
 
5.1.2.1. Jan Gehl 
 
Según el marco teórico donde se enuncian los tres tipos de 
actividades exteriores propuestas por Jan Gehl, se pueden ver 
evidenciadas estas actividades en la propuesta  de la siguiente 
manera:  





Juegos realizados en grupo, donde se relacionan los niños con 
los demás y se promueve la sociabilidad a través de juegos con 
elementos abstractos, equipos para trepar que desarrollan en los 
niños habilidades de equilibrio y coordinación, juegos de acción 
como redes para trepar, estructuras con un nivel medio de 
complejidad que incentiva la capacidad organizativa y las 
habilidades física en los niños. 
Folie 02: Actividades Opcionales 
Espacios que le generen tranquilidad a los usuarios con una 
vista controlada hacia el parque para promover la lectura distribuidos 
en zonas comunales para niños y adultos con mobiliario a diferentes 
alturas según el usuario y otras que generan soledad en los módulos 
de lectura individual. 
 Folie 03: Actividades Opcionales 
Se establecen espacios que permitan generar recorridos  en la 
primera planta, llamando la atención en este punto mediante una 
galería de arte en forma de laberinto, para que los usuarios ingresen 
a la folie y puedan tomar el sol, manteniendo una visual hacia el 
parque con elementos que controlan el paso del sol y módulos para 
observar el paisaje desde el lugar. 
Folie 04: Actividades Sociales 
En la primera planta se ubica una galería para exposición de 





según sus intereses, en la segunda planta se establece un escenario 
artístico musical donde los jóvenes van a poder compartir y mostrar 
su talento musical a través de la integración en estos espacios. 
Las actividades Necesarias se generan en los senderos peatonales 
expuestos en la propuesta como líneas que pueden ser usados por 
los usuarios para interconectar los barrios aledaños y transitar 
hacia los espacios comerciales de la zona como lo son colegios, 
escenarios deportivos, centros comerciales, entre otros.  
 
 
5.1.2.2. Bernard Tschumi 
 
Bernard Tschumi propone tres principios organizacionales bajo 
los que se rige el Parc de la Villete, los cuales son punto, línea y 
superficie, que fueron usados en la morfología de la propuesta del 
Parque Américas Club Residencial, como se enuncian a 








Ilustración 43. Principios de organización Bernard Tschumi. Por Kelly Vanegas. 
 
 









Ilustración 45, Morfología Superficie. Por Kelly Vanegas. 
 
 








5.1.3. Desarrollo de detalle (Render aéreo) 
 
El Barrio Hipotecho Occidental se encuentra ubicado en la 
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, este sector se 
encuentra rodeado de una zona amplia de espacios comerciales, 
como lo son Plaza de las américas, el Parque Mundo Aventura, la 
zona rosa de la 1ª de mayo, los outlets de las américas, el nuevo 
Centro comercial Plaza Central entre otros, además de esto tiene 
cuatro principales vías de acceso que son la Av. Boyacá, Avenida 
68, Avenida 1º de Mayo y la Avenida de las Américas.  
 
El parque Américas Club Residencial, tiene acceso por el oriente y 
el occidente, se puede entrar por el barrio La igualdad y tiene fácil 
acceso de cada uno de los puntos aledaños, generando una 
conexión en la zona ya que convergen varias entradas de los 







Ilustración 47. Avenidas principales. Por Kelly Vanegas. 
 




Se propone un logo donde se evidencia un grupo de usuarios 
del parque representados en iconos que se entrelazan para 





los mismos símbolos, cambiando de color mostrando la diferencia 
entre los sujetos de este espacio parque Américas Club 
Residencial. 
 
Ilustración 49. Logo del proyecto. Por Kelly Vanegas. 
 
 




A continuación se presentan los renders asociados a cada 







Folie 01 del juego. 
 
Ilustración 50. Folie 01. Por Kelly Vanegas. 
 
 







Ilustración 52. Render 2 Folie 01. Por Kelly Vanegas. 
 
 
Ilustración 53 Render 3 Folie 01 Acercameinto. Por Kelly Vanegas 
 
 

















Ilustración 56. Render 2 Folie 02. Por Kelly Vanegas. 
 
 
Ilustración 57. Render 4 Folie 02 Segunda planta. Por Kelly Vanegas. 
 
 






Ilustración 58. Folie 03. Por Kelly Vanegas. 
 
 







Ilustración 60. Render 2 Folie 03. Por Kelly Vanegas. 
 
 








Ilustración 62. Render 4 Folie 03 Primera planta. Por Kelly Vanegas. 
 
Folie 04 del talento. 
 







Ilustración 64. Render 1 Folie 04. Por Kelly Vanegas. 
 

















A continuación se presentan los planos de cada folie:  
 















































































Ilustración 68. Segunda planta Folie 03. Por Kelly Vanegas. 
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Ilustración 71. Primera planta Folie 04. Por Kelly Vanegas. 
 




























































































Ilustración 74. Fachada Folie 04. Por Kelly Vanegas. 
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5.3.3. Aspectos Técnico Productivos 
 
Si bien el proyecto no llegó a nivel de detalles en producción, 
se plantean unos posibles materiales en el caso que se llevara a la 
realidad la idea de las Folies. 
 








































































































































Mediante las actividades establecidas en las folies se 
promueve la socialización y la apropiación en los usuarios del 
espacio parque Público Américas Club Residencial de Bogotá.  
 
El desarrollo de mecanismos que promueven actividades en el 
parque Américas Club Residencial permite la interacción entre sus 
visitantes y mejora su uso. 
 
Las folies proporcionan actividades lúdicas que fortalecen el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, mentales, entre 
otras, a los niños que las utilizan, también la socialización entre las 
personas que participan de forma indirecta, como por ejemplo los 
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